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ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1984, a p r i l ,  fö rh a n d s u p p g ifte r
1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN.SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 AR I  HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
D  1)
Pääryhmä -  Huvudgrupp Yhteensä M iehet N a ise t Muutos -  F ö ränd ring
Samuaniagt Man K v inno r Yhteensä -  Sammanlagt
1 000 henkeä -  1 000 personer 84 IV /83  IV %
15 -  7 4 -v u o tia s  väestö 
B e fo lkn in g  i  SI dern 15 -  74 Sr 3 693 1 802 1 891 + 16 + 0 ,4
Työvoima -  A rb e ts k ra fte n  
T y ö l l is e t  -  S ysse lsa tta
2 523 1 320 1 203 + 41 + 1,6
2 356 1 226 1 130 + 41 + 1,8
O s a -a ik a ty ö l1is e t  (1-29 t / v i ik k o )  
D e lt id s s y s s e ls a tta  (1-29 t/v e c k a ) 205 60 146 + 7 + 3,6
Työttöm ät -  A rbe ts lösa 167 93 74 0 “ 0 ,4
A l le  2 5 -v u o tia a t työ ttöm ä t 
A rb e ts lö sa  under 25 Sr 42 . , , ,  , - 7 - 14,4
Työvoimaan kuulumaton väestö 
B e fo lkn in g  e j i  a rb e ts k ra fte n 1 170 482 688 - 25 - 2.1
K o t ita lo u s ty ö tä  te ke vä t 
I  hushäl ls a rb e te 142 4 138 . 17 - 10,7
K o u lu la is e t  ja  o p is k e l i ja t  
Studerande 359 168 192 _ 19 - 5,1
Työvoimaosuus -  R e l. a rb e ts k r a f ts ta l , % 
Työttöm yysaste -  R e l. a rb e ts lö s h e ts ta l, % 
T yöttöm yysaste , a l le  2 5 -v u o tia a t 
R e l. a rb e ts lö s h e ts ta l,  under 25 Sr
68.3 
6 ,6
11.3
73,2
7,1
63,6
6,1
+ 0 ,8  y k s . 
0 ,2  y k s .
2 ,7  y k s .
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KON
Yhteensä M iehet N a ise t
1) 1) 
Muutos -F ö rä n d r in g
Sammmanlagt Män K vinnor Yhteensä -  Sammanlagt
T y ö l l is e t  -  S ysse lsa tta  
Työssä -  I  a rbe te  
Po issa työ s tä  -  FrSnvarande 
Lom alla -  Pä semester 
Sairaana -  Sjuk 
Muu syy -  Annan orsak 
Ei t ie to a  -  U p p g ift saknas 
Työssäo loaste  -  R e la t iv t  n ä rv a ro ta l,  %
Y1i ty ö tä  tehnee t -  U t fö r t  ö v e r t i  dsarbete 
S iv u ty ö tä  tehnee t -  H a ft b is y s s la  
Y li ty ö a s te  -  R e l. ö v e r t i  d s ta l,  % 
S ivu työ a s te  -  R el. b is y s s lo ta l,  %
000 henkeä -  1 000 personer 84 IV /83 IV %
2 356 1 226 1 130 + 41 + 1,8
2 154 1 145 1 009 + 20 + 0,9
202 81 121 + 23 + 13,1
91 45 46 + 12 + 15,1
62 29 33 + 5 + 8,9
49 7 42 + 6
O
+ 14,8
91,4 93,4 89,3
L
-  0 ,8  yks
196 122 73 - 17 -  7 ,9
140 92 49 - 2 -  0 ,9
8,3 10,0 6,5 -  0 ,9  yks
6,0 7 ,5 4,3 -  0 ,1  yks
1) M uu to sp rose n tit on la s k e ttu  p yö ris tä m ä ttö m is tä  lu v u is ta  
P ro ce n tta le n  har beräknats pa ic k e  avrundade ta i
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